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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
profitabilitas, leverage, kompensasi rugi fiskal dan karakter eksekutif 
terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. Jumlah perusahaan manufaktur yang 
dijadikan sampel sebanyak 89 perusahaan sehingga total sampel 
penelitian adalah 445 laporan keuangan. Metode analisis yang 
digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Sedangkan  leverage, kompensasi rugi 
fiskal dan karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. 
Kata kunci: profitabilitas, leverage, kompensasi rugi fiskal, karakter 
eksekutif, penghindaran pajak  
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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of profitability, 
leverage, compensation tax losses and executive character against 
tax avoidance. The population in this study is a manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange the period 2011 to 
2015. The sampling technique was done by purposive sampling. The 
number of manufacturing companies that used a sample of 89 
companies for total study sample was 445 financial statements. The 
analytical method used was multiple regresion analysis. Result of 
this study indicated that profitability have significant negative effect 
on tax avoidance. While leverage, compensation tax losses and 
executive character do not have significant effect on tax avoidance. 
Keywords: profitability, leverage, compensation tax losses, executive 
character, tax avoidance 
 
